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現大統領ムセヴェニの三選目の時期にあたる 2006 年から 2011 年の 5 年間、カンパラでは三回も
の大規模な都市暴動が起こり、「アラブの春」などの中東での民主化運動とも相まって、その動向
は国際的な注目を浴びた。一つ目の暴動は 2007 年 4 月に起こった「マビラ森林保護」を唱う「マ
ビラ暴動」であり、二つ目の暴動は 2009 年に、ガンダ王カバカをムセヴェニ政権の圧力から救お




















現大統領ムセヴェニの三選目の時期にあたる 2006 年から 2011 年の 5 年間 1）、カンパラでは三回
もの大規模な都市暴動が起こり、「アラブの春」などの中東での民主化運動とも相まって、その動
向は国際的な注目を浴びた。一つ目の暴動は 2007 年 4 月に起こった「マビラ森林保護」を唱う「マ
ビラ暴動」であり、二つ目の暴動は 2009 年に、ガンダ王カバカをムセヴェニ政権の圧力から救お























































こうした人々の問題関心から、4 月 12 日に起こされたデモはいつになく激しいものとなった。
デモは出発地であるオウィノ市場付近からナカセロ丘陵を登り、一時は中心街の目抜き通りである
カンパラ通り（Kampala Rd.）で行進を広げていった。その際にナカセロにある主なインド系の商







































































暴動のあった 10 日は金曜であり、週末の 12 日にかけて緊張状態は続いたが、上記のようなカバ
カの態度の軟化によって、初日のような大規模な暴動は起こらずに事は収まった。
その後に、中央政府と王政府との間との対話は、実際に行われ、それぞれの意図の食い違いは見
られるものの、カバカ暴動のような正面衝突は見られなかった。2010 年 3 月までは。
写真 1： カバカ暴動後のオールドタクシーパーク脇
の道路。2010 年 9 月 10 日撮影のもの。 
白石壮一郎氏の提供による。


















































































2011.02-03 選挙／ムセヴェニの 4 度目の選出
表 1：暴動及び前後の出来事を時系列で追ったもの
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1）筆者は 2006 年 11 月末から 2007 年 11 月中旬までカンパラ（主にマケレレ周辺とナムウォンゴ地区周辺）に
住み、調査を行っていた。その後、2008 年 3 月から 2010 年 3 月まで在ウガンダ日本大使館に外部委嘱員として
勤務し、カンパラ（主にブコト地区）に引き続き居住する経験を持つ。また 2010 年から 2011 年の間はカンパ
森口：都市の政治学 33
ラのチェバンド、およびナムウォンゴ地区にて居住し、調査を行っていた。
2）Sugar Corporation Uganda Ltd. ウガンダを代表する製糖会社である。インド系財閥メタ（Mehta）グループ
に属する企業の一つ で、ジンジャ近辺のルガジ （Lugazi）に本社を構える。20010 年時の web 上の情報によれ












では Ba という接頭語は多数の人を意味し、単数形は mu-ganda である。そのため、ここでは呼称をガンダ
Ganda 民族とする。また「ガンダ王国」についてはブガンダ王国 Buganda Kingdom と表記されることが多いが、
ここは民族名との一貫性を考慮して「ガンダ王国」と表記する。
8）カバカ Kabaka。ガンダ王国の王の呼称。現カバカはロナルド・ムテビ二世（Ronald Mutebi II）。
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18 ）筆者のこの言葉 New “divide and rule”を、野党がなかなか統合できないジレンマとして 2008 年 8 月頃にテ
ソ地域のソロティで農業プロジェクトを束ねる NGO の代表の口から耳にした。
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